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BIDANG KAJIAN ILMU KESEHATAN
HUBUNGAN ANTARA RIWAYAT HIPERTENSI PADA ORANG TUA
DENGAN HIPERAKTIVITAS SARAF SIMPATIS
Oleh : Dr. M. Aryadi Arsyad
ABSTRAK
Penelitian ini menguji hubungan antara riwayat hipertesi pada orang hiperaktif saraf simpatis, dengan
menggunakan Cold Pressor Test untuk memprediksi terjadinya saraf simpatis. Penelitian ini dilakukan
terhadap 40 orang mahasiswa Unhas, 20 orang dengan riwayat hipertensi orang tua dan 20 orang tidak
mempunyai riwayat hipertensi pada orang tuanya. Subyek kemudian dibedakan menjadi hiperreator,yaitu
bila tekanan darah (sistolik dan/atau diastolik) meningkat > 15 mmHg, dan hiperaktor bila tekanan darah
(sistolik dan / atau diastolik) hanya meningkat < l5 mmHg, Riwayat hipertensi orang tua menunjukkan
hubungan yang signifikan terhadap hiperaktivitas saraf simpatis ( p<0,05, C=0,31).
Hasil ini mendukung hipotesis bahwa terdapat hubungan antara riwayat hipertensi orang tua dengan
hiperaktivitas saraf simpatis.
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